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他の 15 期生も、毎年のように(いつも以上に)、3 回生までは、よく学びよく遊んだと思い
ます。みなさんのおかげで、4 回生のゼミでのあり方を、次の学年から再考するきっかけと
なりました。みなさんの今後のご活躍を心から祈っています。
2010 年 2 月 20 日 岩本 武和
